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TÓTH NI KO LETT ÁG NES 
Sze mel vé nyek a XX. szá zad ele ji 
bel ügyi sport vi lá gá ból 
Je len ta nul mány meg írá sá nak cél ja an nak be mu ta tá sa, ho gyan és mi ért ala -
kul tak ki a hi va tá sos ál lo mány spor to lá si le he tő sé gei, en nek mi lyen tör té ne ti 
előz mé nyei vol tak, ami nek le írá sá hoz szük sé ges volt meg is mer ni és fel tár ni 
a sport tör té nel mi gyö ke re it is. A Rend őr tisz ti At lé ti kai Club meg ala ku lá sa 
óri á si mér föld kő volt az ál lo mány éle té ben, hi szen in ten zív sport élet vet te 
kez de tét. Könyv tá ri és le vél tá ri ku ta tá sa im so rán sok ér de kes írást és jog sza -
bályt ta lál tam ar ról is, mun ká juk so rán ho gyan tart ják fenn a ren det a sport -
ren dez vé nye ken. En nek tör té ne ti előz mé nye it is fel dol goz za ez az írás. 
Vá lo ga tá sok a test ne ve lés és a sport tör té ne té ből 
A sport nem csak az egész ség meg őr zés nek, ha nem a rend re és fe gye lem re, 
va la mint a sza bály kö ve tés re ne ve lés nek is egyik je len tős esz kö ze, a sport tu -
laj don kép pen min den re meg ta nít: be csü le te sen győz ni és emelt fő vel ve szí -
te ni is. „Sem mi sem fej leszt he ti ki egy nép ben a nem ze ti ön ér ze tet és az egyé -
nek ben az ön bi zal mat, mint a sport, a test edzés. A spor to ló em ber fel tud ja 
sza ba dí ta ni lel két a rög től, amely hez ta padt, le tud mon da ni fö lös ha szon ról, 
él ve zet ről, és tud ál do za tot hoz ni a ne mes cé lo kért. Aki spor tol, az élet de rűs 
ol da la it is szí ve seb ben meg lát ja és ér té kel ni is tudja.”1 „A sport cél ja a test 
edzé se, alap ja a fe gye lem és je len ti a tisz tes sé get, be csü le tet és úri gon dol ko -
dást. Aki spor tol, az úri em ber, aki pe dig még sem az, a spor to lók nak ma guk 
kö zül kell kiközösíteniük.”2 
A ma gyar ság tör té ne té nek el ső év szá za da i ban a sport tör té nel met nem le -
he tett el vá lasz ta ni a had tör té ne lem től, ami nem azt je len ti, hogy a ma gya rok 
nem is mer ték a spor tot, hi szen ha di spor to ló ink szép szám mal vol tak. Cél lö -
vés nyíl lal, ló ver seny, va dá szat, úgy ne ve zett per dön tő baj ví vás, tor na ví vás, 
lo va gi tor na, lo vag já ték ok, lo va gi test ne ve lés, at lé ti kai spor tok – a kö zép kor 
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szá za da i nak ezek vol tak a leg je len tő sebb sport te vé keny sé gei. Az óko ri gö rö -
gök asz ké zi se egy faj ta fo ko zott test kul tuszt je len tett, egy ön meg tar tóz ta tás -
sal kap cso la tos edzést, a test nek az at lé ti kai já té kok ra va ló terv sze rű fel ké szí -
té sét. Ez zel szem ben a kö zép kor ban az asz ké zis a test nek, mint a lé lek 
el len sé gé nek sa nyar ga tá sát kí ván ta meg. A hu ma niz mus az em ber új ból va ló 
fel fe de zé sé nek idő sza kát je len tet te. „Olyan sport szel lem ho no so dott meg, 
amely test gya kor lás ról be szélt, amely nem kí vánt fegy ve re ket, ha nem a sza -
bad tes tet gya ko rol ta, azt fej lesz tet te ki.”3 II. Piusz pá pa az 1400-as évek vé -
gén a kö vet ke ző ket ír ta a test ne ve lé sé ről: Az anya méh ben elő ször a test ala -
kul ki és utá na a lé lek. Ép pen ezért a tes ti ne ve lés sel min dig ös sze kö töt te az 
ér tel mi nevelést.4 
Az is ko lai sport nyo ma volt fel fe dez he tő Bras só ban, a XVII. szá zad ele -
jén. 1621-ben a sá ros pa ta ki fő is ko lán al kal maz ták elő ször a ha tá lyos is ko lai 
tör vényt, amely nek ér tel mé ben a di á kok lab dáz hat tak, de ti los volt a dár da -
ve tés, a bir kó zás, a mo zsár ral és pus ká val lö völ dö zés és mind azon já ték, 
amely más ban kárt te het. A sop ro ni je zsu i ta gim ná zi um nap ló ja sze rint a 
XVIII. szá zad má so dik fe lé ben a rend nö ven dé kei ze nés test gya kor la to kat 
mu tat tak be, ame lyek az evan gé li kus ta ná rok tet szé sét is elnyerték.5
„Tervszerű iskolai testnevelésről hazánkban Comenius Ámon János fel-
lépése előtt nem beszélhettünk. Külön büszkesége volt ő a magyar sport-
történelemnek, mert sehol e nagy tudós nem állt olyan közel a lehetőséghez, 
hogy a lelkében szunnyadó hatalmas testnevelési ideálokat megvalósítsa, 
mint Magyarországon.” Ő volt az el ső, aki ha zánk ban a hu ma nis ta esz mék -
nek a sport élet ben és a test ne ve lés ben va ló gya kor la ti meg va ló sí tá sá nak út ját 
meg mu tat ta. Comenius Sá ros pa ta kon be le fog lal ta ta ní tá si ter vé be a test edző 
já té ko kat, ame lye ket a di ák ság nak mint rend sze re sen vég zen dő ket je lölt 
meg. A leg in kább a lab da já té ko kat vi sel te a szívén.6 
Zrínyi Miklós, a köl tő és had ve zér a XVII. szá zad ban meg ír ta, hogy a ma -
gyar if jú előtt há rom pá lya állt: le he tett ka to na, pap és pró ká tor. Így az ud va ri 
ne ve lés fő ként tes ti ne ve lés volt. Zrí nyi az at lé ti kát, a gya log lást, úszást, fu tást 
aján lot ta mint test ne ve lő és test fenn tar tó bázist.7 A ka to na ság gon dos ko dott a 
sport lát vá nyos ság ról. Az 1600-as évek ben pe dig a ma gyar sport egyik meg ha -
tá ro zó osz lo pa az an gol mód ra szer ve zett va dá szat volt.  
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Mária Teréziánál je lent meg a gon do lat, hogy a köz ok ta tás ügye ál la mi 
fel adat. E fel ada tot volt hi va tott meg ol da ni az 1777-ben meg je le nő köz ok ta -
tá si ren de let, a Ratio Educationis, amely ben ki emelt hely ju tott a test ne ve lés -
nek is. Kü lön sza kasz ban fog lal ko zott a ta nu ló if jú ság egész sé gi ál la po tá nak 
gon do zá sá val, az egész sé gi ál la po tu kat il le tő rend fenn tar tá si in téz ke dé sek -
kel, az en ge dé lyez he tő já té kok kal és az if jú sá gi já ték te rek kijelölésével.8 
Bene Ferenc egye te mi or vos pro fes szor 1807-ben ad ta ki Elementa Politiae 
Medicae (Or vo si ren dé szet) cí mű mun ká ját, amely ben mél tó he lyet szen telt a 
test ne ve lés nek. Kü lön fe je zet ben tár gyal ta a ta nu lók já té ka it és gim nasz ti kai 
gya kor la ta it. Le ír ta, hogy a fo lya ma tos mun ka vég zés ár tal mas az egész ség re, 
ezért is van szük ség a moz gás ra. A gim nasz ti kai gya kor la tok ra he lyez te a 
hang súlyt, és hasz nos nak tar tot ta még a kö vet ke ző test moz gá so kat: sé ta, fu tás, 
ug rás, jég kor cso lyá zás, úszás, bir kó zás.  
„Spor tun kat nem az is ko la fej lesz tet te, ha nem a nép ösz tö ne. A hu ma nis -
ták hi á ba ás ták vol na ki az óko ri ré gi sé ge ket, ha a nép nem őriz te vol na meg 
év ez re de ken át azo kat a já té ko kat, ame lyek azo no sak vol tak az óko ri Hellas 
sport gya kor la ta i val. A sport nagy re for má to rai, amíg egyik sze mük kel az 
óko ri vi lág ba te kin tet tek vis sza, má sik sze mük kel a nép ösz tön sze rű cse lek vé -
sét néz ték. A ma gyar sport éle tet két ol dal ról ér te kül föl di ha tás: an gol és né -
met rész ről. A nép já té ka i ból terv sze rű en fel épült an gol sport élet már szá za -
dok ra te kint he tett vis sza, ami kor arisz tok ra tá ink ló ért és lo vas sport ért 
men tek vis sza a szi get or szág ba, ahon nan az at lé ti kát is ma guk kal hoz ták. E 
ket tő kö zé ékel te a pol gá ri osz tály a né met gim nasz ti kát. A sport múlt ja nem 
egyéb, mint az em be ri ség nagy egye te mé nek foly to nos iz gal mas ku ta tá sa a 
leg jobb után: mi az, ami vel egyé ni sé gün ket ki egé szít het jük és a le he tő ség sze -
rint va ló tö ké le tes ség re emel het jük? Ezt mu tat ta min den kor. A ma gyar sport 
ős ko rát a ma gyar sport hős ko ra követte.”9 
Szé che nyi és Wes se lé nyi sze rint a sport sza bad em ber nek va ló, az el nyo -
más ko rá ban ne héz volt a spor tot fej lesz te ni, még is fej lő dött há la e két ha za -
fi nak. Gróf Szé che nyi Ist ván a ma gyar test ne ve lés apos to la volt. Éle te a jö vő 
test ne ve lés ét és sport élet ét ve tí tet te elő re. Szel le mi ha gya té ká nak ré sze i ből 
re konst ru ál hat juk azt a nagy test ne ve lé si prog ra mot, amely nek meg va ló sí tá -
sá ra szív vel-lé lek kel tö re ke dett. If jú ko ri nap ló i ban 1819 ta va szán és nya rán 
fog lal ko zott in ten zí ven test ne ve lé si kér dé sek kel. „A tes tet és lel ket – ír ta nap -
ló já ban 1819. áp ri lis 9-én – fi a tal kor ban al kal mas sá kell ten ni a ha za iránt 
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va ló szol gá lat té te lek re, mert enélkül az or szág szem pont já ból sem mit sem ér 
a ne ve lés. Az if jú sá got úgy kell ne vel ni, hogy gyer mek ko rá tól kezd ve alá tud -
ja ren del ni szen ve dé lye it ha zá ja di cső sé gé nek és ja vá nak. A gim nasz ti kai 
gya kor la tok min den al ka lom mal örö met okoz tak a gyer me kek nek, meg erő sí -
tet ték őket és üdü lést nyúj tot tak min den fej mun ka után.”10 Így gon dol ko zott 
Szé che nyi a gyer me kek ne ve lé sé ről. Nap ló be jegy zé se i ben évek kel ké sőbb is 
ar ról ír, hogy he gye ket má szott meg, és so kat gya lo golt. Ar ról írt, hogy so ha -
sem ké ső egy ész sze rű test kul tuszt ki ala kí ta ni ma gunk nak, va la mint ar ról is, 
hogy so ha sem ké ső a tes tünk kel fog lal koz ni, hi szen min den kor nak meg van 
a ma ga sport ja. Szé che nyi min den spor tot űzött tu da to san azért, hogy sport -
já ból ha szon szár maz zék nem ze té re. A leg ko mo lyab ban és leg in téz mé nye -
seb ben azon ban a lo vas sport tal, fő ként a ló ver sen nyel fog lal ko zott. Emel lett 
Szé che nyi a ma gyar ví zi sport meg ala pí tó ja is volt. Sze rin te a sport és test ne -
ve lés dön tő prob lé má ja a test és lé lek har mó ni á já nak kér dé se volt. Ér de kes ség, 
hogy Szé che nyi nek 1826–1836-ig járt az an gol sport fo lyó irat, a The Sporting 
Magazine. 
A sport szót elő ször 1828. jú li us 10-én ír ták le, Pes ten, de még csak egy 
né met szö veg ben. Ma gya rul elő ször a Petrichevich-Horváth Láz ár szer kesz -
té sé ben meg je le nő Hon de rű cí mű szép iro dal mi, mű vé sze ti és di vat lap ban ír -
ták le a szót, még hoz zá az el ső, 1843. no vem ber 4-i szám ban. Az 1852-ben 
meg je le nő Va dá szok köny ve cí mű mű ben több ször is sze re pel a sport és a 
„sportman” ki fe je zés: „Az, aki bár mely ne mét a fér fi as mu lat sá gok nak, egy 
spor tot űz, sportmannak neveztetik.”11 
Szé che nyi az in téz mé nyek meg te rem té sé nek nagy em be re volt, szé les lá -
tó kör ben te kin tett vé gig az egész sport éle ten, de a konk rét test ne ve lés sel nem 
fog lal ko zott. A sport in téz mé nye ket azon ban ne ki kö szön het jük. Wes se lé nyi 
Mik lós el len ben va ló sá gos test ne ve lő volt. A test ne ve lés min den for té lyát 
ma kacs ta nu lás sal és tré ning gel vé gig pró bál ta ön ma gán és az er dé lyi if jú sá -
gon. De nem so kat írt a test ne ve lés ről és a sport ról. Egye dül a Bal íté le tek ről 
cí mű, 1831-ben meg je le nő köny vé ben ol vas ha tó egy úgy ne ve zett test ne ve lé -
si ér te ke zés: „Tes ti ügyes ség gel is nem sok okunk van na gyon di cse ked ni. 
Igaz, hogy a ma gyart haj lé kony tes te, pat ta nó sina és ke mény csont ja min den 
tes ti gya kor lás ra al kal mas sá te szi, de a ne ve lé si hi bá kért, a rest ség, a pu ha -
ság mi att csak ke ve sen tesz nek azok ban elő me ne te le ket. Alig van nem zet, 
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mely oly ke ve set van ló há ton, mint a ma gyar. Gya log lás sal ke ve sen fá raszt -
ják ma gu kat, kü lö nö sen a ne mes emberek.”12 
Szé che nyi és Wes se lé nyi egyéb ként nem is mer tek kü lön ló spor tot és „em -
ber spor tot”, ők az ös szes spor tot a test- és a lé lek ne ve lés szem pont já ból ítél -
ték meg.  
Az Or szá gos Test ne ve lé si Ta nács a ma gyar sport ezer évé ről szó ló ki ad -
vá nyá ban 1927-ben a test ne ve lés ügyé nek nagy nem ze ti je len tő sé gé re hív ta 
fel a fi gyel met Kariáth Jenő, az Or szá gos Test ne ve lé si Ta nács ak ko ri el nö ke, 
va la mint a sport ra, „mint fajunk megerősítésének legcélravezetőbb esz kö zé -
re”, a sport ugyan is a lo va gi as gon dol ko dás ra, egy más köl csö nös meg be csü -
lé sé re, bá tor ság ra és ön fe gye lem re ne vel. A sport az a já ték, amely egy ol da lú 
élet hi va tá sun kat ki egé szí ti és egyé ni sé gün ket a tö ké le te se dés fe lé viszi.13  
A kö te le ző rend őri test ne ve lés be ve ze té se 
– sze mel vé nyek az ál lo mány sport éle té ből 
A rend őri test ne ve lés te rén ki fej tett mun ká já ért nagy tisz te le tet ví vott ki ma -
gá nak Dorning Henrik főkapitány-helyettes és Laky Imre rend őr főfelügyelő.14 
„A jó rend őr ugyan is nem csak az, aki a jog sza bá lyo kat is me ri. Az iz mok 
kul tu sza ép pen olyan fon tos, mint a tu do má nyo ké, s e ket tő kar ölt ve al kot egy 
egész em bert. Fon tos, hogy a tes tü let min den egyes tag ja meg érez ze és meg -
ért se, hogy a sport és a rend őr szol gá lat el vá laszt ha tat la nul ös sze nőt tek. Egy 
sport ban edzett, élet vi dám hi va tal nok még az író asz tal nál is más ként fest, 
mint egy örö kö sen hely ben ülő ak ta moly. A sport em ber nek más a fel lé pé se is, 
ön bi zal mat su gall. A sport nem le het ön cél, ha nem csak esz köz ar ra, hogy az 
egyén hi va tás be li kö te les sé gé nek tel je sí té sé re na gyobb mérv ben vál jék ké pes -
sé, ép pen ezért nem le het két sé ges, hogy ott, ahol a sport és hi va tás be li kö te -
les sé gek ös sze üt kö zés be jut hat nak, csak a szol gá lat ér de ke érvényesülhet.”15  
A Rend cí mű fo lyó irat még 1924-ben16 írt ar ról, hogy min den ki nek kö te -
les sé ge spor tol ni. A kö te le ző rend őri test ne ve lés be ve ze té se eb ben az idő -
szak ban me rült fel, hi vat koz va az örök ér vé nyű gon do lat ra: ép test ben ép 
lélek. „A rend őr sport meg ala kult, hogy a köz rend ka to ná i nak tes tét meg erő -
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sít se, acé los sá te gye, a ne héz szol gá lat ra megedzze a bé ké ben is ál lan dó an 
ví vott harcokra.”17 A rend őr sport egyéb iránt a kez de ti évek ben még meg le he -
tő sen szét ta golt volt.  
„A vi lág há bo rú ta pasz ta la tai mély re ha tó vál to zást idéz tek elő a 
kultúrnemzetek sport élet ében is, ugyan is el ju tot tak e nem ze tek an nak fel is me -
ré sé hez, hogy a kül ső és bel ső el len ség gel szem ben, a mind in kább tö ké le te se -
dő gyil ko ló tech ni ka ko rá ban töb bé már nem a nyers tö me gek, ha nem a gon -
dol ko dó, ön bi za lom mal te lí tett, nem ze ti ön tu dat ra éb redt egyé nek ké pe zik az 
ál lam biz ton sá gát al ko tó és vé dő ele mét és ezért az egyén tes ti és lel ki tu laj -
don sá ga i nak és ké pes sé ge i nek ilyen irá nyú ki fej lesz té se és ki kép zé se nem ze ti 
ér dek, amely nek el ső ran gú esz kö ze a sport.”18 Ezek a gon do la tok akár nap ja -
ink ban is íród hat tak vol na, gya kor la ti lag a Nem ze ti Sport stra té gi á ban is ha -
son ló ol vas ha tó, amely nek meg al ko tá sa so rán az Or szág gyű lés fi gye lem mel 
volt ar ra, hogy a spor to lás ki emel ke dő en hoz zá já rul a né pes ség men tá lis és 
fi zi kai egész sé gi ál la po tá nak ja ví tá sá hoz, és sa já tos funk ci ói ré vén esz köz az 
egész sé ges tár sa da lom meg te rem té sé hez, a kö zös sé gi kap cso la tok fej lesz té -
sé hez, a né pes ség gaz da sá gi ak ti vi tá sá nak elő moz dí tá sá hoz, a nem ze ti ér té -
kek és az ön be csü lés erő sí té sé hez, az esély egyen lő ség ja ví tá sá hoz. Ugyan is 
„az eu ró pai ér ték rend sze rint az ál lam leg fon to sabb cél ja az, hogy ál lam pol -
gá rai élet mi nő sé gét, egész sé gi ál la po tát ja vít sa. Mi nő sé gi mun ká ra csak 
meg fe le lő en edzett, tett erős tár sa da lom, cso port, egyén ké pes. Mind ezt leg -
ha té ko nyab ban az ak tív spor to lás meg kü lön böz te tett, át fo gó – nem csak 
pénz ügyi – tá mo ga tá sa ré vén ér het jük el. E té ma kör ben foly ta tott ku ta tá sok 
ered mé nyei alap ján ki je lent he tő, hogy a sport éle tünk el ide ge nít he tet len ré -
sze, amely tá mo ga tás ra ér de mes, tá mo ga tás ra szo rul, hi szen át fo gó esz köz -
ként, a mo dern tár sa da lom ne ga tív ha tá sa i nak el len sú lyo zá sá ra, ki küsz öbö -
lé sé re ha té kony meg ol dá so kat kí nál. A min den ko ri kor mány zat nak, a 
gaz da ság sze rep lő i nek, irá nyí tó i nak, részt ve vő i nek nem sza bad ki hasz ná lat -
la nul hagy ni a sport ban rej lő le he tő sé ge ket. En nek meg fe le lő en a stra té gia 
meg al ko tó i nak leg fon to sabb cél ki tű zé se az, hogy a sport le gyen „min den ki 
szenvedélye!”19 
Vis sza ka nya rod va a múlt hoz: az 1920-as évek ben az or szág egyik leg na -
gyobb fegy ve res in téz mé nye a ma gyar ki rá lyi ál la mi rend őr ség volt, tag jai a 
bé ke ka to nái vol tak, hi va tá sos ül dö zői a rossz nak, az ál la mi és tár sa dal mi 
rend, a bel ső nyu ga lom min dig éber őrei. A bű nö ző ele mek kel sza ka dat la nul 
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foly ta tott harc, ez az ál lan dó ha di ál la pot volt bi zo nyá ra a leg főbb oka an nak 
is, hogy az ál la mi rendőség ke be lé ben a test ne ve lés és a sport so ká ig is me ret -
len fo ga lom volt. A bu da pes ti rend őr ség tag jai kö zött már bé ke idő ben is vol -
tak egyes ki tű nő sport fér fi ak és is mert ver seny zők, de a sport te vé keny sé gük a 
rend őri sport tal és a test ne ve lés sel sem mi lyen kap cso lat ban nem volt. A Rend -
őr tisz ti At lé ti kai Club meg ala ku lá sa a rend őr sport alap kö vé nek a le té tel ét 
jelentette.20 A RAC véd nö ke egyéb ként Scitovszky Béla bel ügy mi nisz ter volt. 
A RAC meg ala kí tá sá nak gon do la ta egy ví vó tan fo lya mon me rült fel, ame -
lyet 1920-ban né hány fi a tal rend őr tiszt szer ve zett meg. Egy test ne ve lő in té zet -
ben ta lál ko zott né hány sport ked ve lő rend őr tiszt, akik a „terhes, testet-lelket 
kimerítő rendőri szolgálat mellett időt szakítottak a sportolásra, tes tük-lelkük 
felüdítésére”21. A sport ver se nyek és az ös sze jö ve te lek a tár sa dal mi érint ke zés 
elő moz dí tá sát is szol gál ták.  
Az egye sü let be va ló tö mö rü lés esz mé jét Schréder Gyula rend őr ka pi tány 
ve tet te fel, Szeszlér Hugónak, egy ko ri bu da pes ti he lyet tes fő ka pi tány nak, a 
RAC el ső el nö ké nek a tá mo ga tá sá val 1921 őszén meg ala kí tot ta a bu da pes ti 
rend őr tisz ti kar ví vó- és tor na osz tá lyá nak szer ve ző bi zott sá gát, tu laj don kép -
pen ez volt a RAC ala ku ló gyű lé se. A bi zott ság fel hí vást in té zett a rend őr tisz -
tek hez, eb ben az állt, hogy a sport ré vén sze ret nék ös sze hoz ni a rend őr tisz te -
ket, elő se gí te ni a tár sa dal mi érint ke zést, al kal mat nyúj ta ni ar ra, hogy „test- 
és lélekfejlesztő izommunkát végezzenek és a hivatali szoba dohos levegő jé -
nek és a fárasztó külszolgálatnak a szervezetre káros hatásait ilyen módon el -
len súlyozzák”22.  
Szeszlér Hu gó, a RAC el ső el nö ke az ala ku ló ülé sen el mond ta, hogy „a 
sport eme li a baj tár si ér zést, fo koz za az összetartozástudatot és ki fej lesz ti az 
iga zi lo va gi as gon dol ko dást. A spor to lás kö ze lebb hoz za az em be re ket egy -
más hoz, eme li a fér fi as ön tu da tot és önérzetet.” Ek ko ri ban a fa ir play szel le -
me ér vé nye sült, ugyan is el hang zott az is, hogy a jó sport em ber az el len fél lel 
min dig el né ző, ere jé nek és fel sőbb sé gé nek tu da tá ban so ha sem ki hí vó, so ha -
sem sér tő, ha nem min dig nyu godt, ön tu da tos és mér sé kelt.  
A klub cél ja a sport nak ki zá ró lag ama tőr ala pon va ló, min den anya gi ér -
dek től men tes gya kor lá sa volt, va la mint a rend őr tisz ti kar baj tár si szel le mé -
nek ápo lá sa és fej lesz té se, tár sas érint ke zé sé nek elő moz dí tá sa, tár sa dal mi 
éle té nek és moz gal ma i nak irá nyí tá sa és ve ze té se. A szak osz tály ok sport éle tét 
a szak osz tály ka pi tá nyok ve zet ték és irá nyí tot ták. Az alap sza bály és a vá laszt -
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mány tól ka pott fel ha tal ma zás ke re té ben önál ló an in téz ték és el len őriz ték tag -
ja ik sport sze rű ki kép zé sét, ki je löl ték a ver se nye ken in du ló kat, ren dez ték a 
klub versenyeit.23 
A bu da pes ti fő ka pi tány ság 321. szá mú na pi pa ran csá ban hív ta fel a tisz ti -
kar tag ja i nak a fi gyel mét a klub ba va ló be lé pés re. Az ak ko ri bu da pes ti 
főkapitányhelyettes, Marinovich Jenő 1921. no vem ber 17-én fel kér te az ösz -
szes ügy osz tályt és a ka pi tány ság ve ze tő ket, hogy sa ját ha tás kör ük ben gon -
dos kod ja nak ar ról, hogy a be osz tott tiszt vi se lők le he tő leg tel jes lét szám ban 
lép je nek be a klub ba, a tiszt vi se lő ket pe dig ar ra kér te, tart sák ezt kol le gi á lis 
kö te les sé gük nek, vagy mint pár to ló ta gok tá mo gas sák. A kez de ti idők ben ví -
vó-, te nisz szak osz tály, eve zős, cél lö vő- és lo vag ló szak osz tály is mű kö dött. 
1923-ra klub ház is fel épült. 1925-ben meg ala kult a fut ball szak osz tály is. El -
ké szült a klub érem is a jel mon dat tal: „Honos Tibi Patriae Spes”, amely a 
győ ze lem utá ni pi he nő rend őr at lé tát áb rá zol ja, bal ke zé ben a ba bér ko szo rút 
tart va, jobb ke zé vel pe dig a ha ta lom ró mai jel vé nyé re támaszkodva.24  
1926-ban a RAC-nak há rom olyan szak osz tá lya volt, ame lyik ki emel ke dő 
si ke res ség gel mű kö dött: az eve zős, a te nisz- és a ví vó szak osz tály. A RAC fo -
lya ma to san a hír ne ve öreg bí té sé re tö re ke dett. A ma gyar sport vi lá gá ban a 
RAC-ot új üs tö kös ként em le get ték.  
1927-ben a nem zet kö zi rend őri együtt mű kö dés ki ala kí tá sá nak gya kor la ta 
is el kez dő dött, a len gyel–ma gyar lab da rú gó-mér kő zé sek kap csán. 1928-ban 
pe dig a kül föl di rend őr sé gek sport kö re i vel is ke res te a ve ze tő ség az együtt -
mű kö dé si le he tő sé ge ket. A ma gyar–len gyel mér kő zés meg ren de zé sét a Ma -
gyar Lab da rú gó-szö vet ség tet te le he tő vé az ál tal, hogy a len gyel ven dé gek 
uta zá si költ sé gét és szál lás dí ját meg té rí tet te és a mér kő zés le bo nyo lí tá sát is 
vál lal ta a ma gyar–ju go szláv meccs előtt. 
A RAC-ot meg hív ták a pá ri zsi rend őr ség ví vó csa pa ta i val va ló mér kő zés -
re és egy Ber lin ben meg ren de zett nem zet kö zi rend őr tisz ti aka dály fu tó ver -
seny re is. 
A Rend őr tisz ti At lé ti kai Club meg ala ku lá sá val in ten zív sport élet vet te 
kez de tét. A RAC égi sze alatt mű kö dött az őr sze mély ze ti sport ala ku lat, amely 
a lab da rú gást és az at lé ti kát űz te in ten zí ven. Ve le majd nem egy idő ben ala -
kult meg a De tek tív At lé ti kai Klub is. A RAC 1921-ben 94 ta got szám lált, 
1930-ban már 792-t. 
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Az 1929. jú li us 1-jén ha tály ba lé pett 115. 312/VI. a) BM. szá mú ren de le -
té ben – me lyet a RAC kez de mé nye zett – a bel ügy mi nisz ter el ren del te a kö -
te le ző rend őr sze mély ze ti test ne ve lést, a ka pi tány sá gi és fő ka pi tány sá gi sport -
bi zott sá gok meg ala kí tá sát, és ki lá tás ba he lyez te az Or szá gos Köz pon ti 
Rend őri Sport bi zott ság meg ala kí tá sát is. A ren de let preambulumában meg ta -
lál ha tó, hogy az 1920-as évek ben az egész or szág ban a tár sa da lom leg szé le -
sebb ré te ge it fel öle lő és nagy nem ze ti cé lo kat szol gá ló ál ta lá nos test ne ve lé si 
moz ga lom kez dő dött. A bel ügy mi nisz ter az 1921. évi 53. tc. szel le mé ben lát -
ta szük sé ges nek a rend őri test ne ve lés ál ta lá no sab bá té te le cél já ból a szol gá -
lat tal kap cso la tos test ne ve lés sza bá lyo zá sát és a rend őri egye sü le ti sport ered -
mé nye seb bé té te le cél já ból irány el vek meg ha tá ro zá sát. A szol gá la ti 
test ne ve lés cél ja, hogy a rend őr a ki kép zés után is vé gez zen olyan test moz -
gást, amely őt tes ti leg edzet teb bé, ügye seb bé, ki tar tób bá, szel le mi leg fris seb -
bé, önál lób bá, el len ál ló ké pes eb bé és ez ál tal a rend őri szol gá lat ra al kal ma sab -
bá te szi. Ezen he ten te vagy két he ten te egy-két órá ban a rend őr sze mély zet 
min den egyes tag já nak kö te le ző en részt kell ven nie. Nincs új a nap alatt, 
ugyan is évek kel ké sőbb, a je len leg ha tá lyos Nem ze ti Sport stra té gi á ban is 
sze re pel ha son ló gon do lat: „bi zo nyí tott, hogy a rend sze res test edzés élet kor -
tól füg get le nül köz vet len po zi tív ha tás sal van az egész sé gi ál la pot ra és a köz -
ér zet re. A spor to lók kö ré ben ugyan ak kor ki sebb mér ték ben je lent kez nek a kó -
ros stressz ter he lés tü ne tei (al vás za va rok, fej fá jás), ke ve sebb a ká ros 
szen ve dél lyel élők szá ma, ki sebb a szív- és ér rend sze ri be teg ség ben, anyag -
cse re-be teg sé gek ben szen ve dő be te gek ará nya. Cél te hát a né pes ség egész sé -
gi ál la po tá nak ja ví tá sa a sport se gít sé gé vel: mi nél szé le sebb ré te gek moz gó -
sí tá sa, hogy az egész ség meg őr zé se ér de ké ben nö vel jék sportaktivitásukat.”25 
A ren de let a konk rét gya kor la to kat is meg ha tá roz ta: kard for ga tás, pisz -
toly ke ze lés, zárt ren dű fe gyel me ző csa pat gya kor la tok, fu tás, ug rás, má szás, 
úszás, já té kok.  
Fon tos nak tar tom meg em lí te ni az 1947-ben meg ala kult Ma gyar Ál lam -
rend őr ség Tisz ti Aka dé mi á ját, ame lyet 1949-ben a Rend őr Törzs tiszt kép ző 
Főiskola26 fel ál lí tá sa kö ve tett. Az egy éves kép zés tan tár gyai kö zött sze re pelt 
a sport ki kép zés, a bir kó zás, ví vás, lo vag lás, pisz toly lö vés és a csel gáncs is. A 
tan fo lyam so rán a kö vet ke zős spe ci á lis és gya kor la ti tan tár gya kat ok tat ták: 
– cél lö vé szet ha von ta egy dél után; 
– csa pat gya kor lat (sza kasz, szá zad ala kí tá sa és ve ze té se) he ten ként egy dél -
után;
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– lő fegy ver és kard hasz ná la ta zárt csa pat ban ha von ta egy dél után; 
– kard ví vás, bir kó zás ha von ta egy dél után; 
– csuk ló gya kor lat ok na pon ta, reg ge li ok ta tás előtt ne gyed óra.27
A tisz ti, al tisz ti tan fo lyam okon a test ne ve lé se el en ged he tet le nül fon tos volt, 
aho gyan ez nap ja ink rend őr kép zé sé ben is így ma radt. 
Vis sza ka nya rod va az idő ben, mér föld kő nek volt te kint he tő a bel ügy mi -
nisz ter ren de le té vel 1950-ben lét re jö vő Bel ügyi Sport Köz pont, amely a Bel -
ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá sá ban dol go zók, va la mint a rend őr ség és 
tűz ol tó ság tag ja i nak sport egye sü le tei ered mé nyes mun ká já nak fenn tar tá sá ra, 
el len őr zé sé re és mun ká juk nak az egy sé ges ma gyar sport ba va ló be kap cso lá -
sá ra ala kult meg.28 A Bel ügy mi nisz té ri um köz pon ti igaz ga tá si szer vé ben dol -
go zók, va la mint a rend őr ség és tűz ol tó ság ös szes tag ja, to váb bá e szer vek 
szer ző dé ses al kal ma zot tai sport te vé keny sé get csak a Bel ügyi Sport Köz pont 
kö te lé ké be tar to zó sport egye sü le tek ben foly tat hat tak, ez alól a bel ügy mi nisz -
ter ad ha tott fel men tést. A Bel ügyi Sport Köz pont ál lan dó kap cso la tot tar tott 
fenn az Or szá gos Sport hi va tal lal, an nak ren del ke zé se it a bel ügyi sport te rü -
le te in ér vé nye sí tet te.  
Ér de kes ség, hogy a bel ügyi sport egye sü le tek ver seny ző i vel szem ben a 
bel ügyi sport éle ten be lül el kö ve tett fe gye lem sér té sek te kin te té ben még sport -
fe gyel mi bí rás ko dást is gya ko rolt, a dön té se vég ér vé nyes volt. A bel ügyi 
spor to lók nak más ver se nyen el kö ve tett fe gyel mi vét sé gei fe lett az il le té kes 
szö vet ség fe gyel mi szer ve ítél ke zett, ha tá ro za tát a Bel ügyi Sport Köz pont tal 
kö zöl ték. 
1951-ben szü le tett dön tés a sport szá zad felállításáról29, amely a rend őr ség 
és a tűz ol tó ság él spor to ló i ból állt. Fel ada ta volt a rend őr ség és a tűz ol tó ság 
test kul tú rá já nak fej lesz té se, az él spor to lók ered mé nye seb bé té te le. A sport -
szá zad min den be osz tott ja a Bel ügy mi nisz té ri um ál lo má nyá ba tar to zott.  
Sok eset ben az ál lam igye ke zett ös sze kap csol ni az is ko lai test ne ve lést a 
kö te le ző ka to nai szol gá lat elő ké szí té sé vel – lásd pél dá ul Ma gyar or szá gon az 
1921-es test ne ve lé si tör vény hez kap csolt mi nisz te ri ren del ke zés ben a le ven te 
sport egye sü le tek kö te le ző felállítását.30 A Nem ze ti Lo var da 1954-ben és az ezt 
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meg elő ző évek ben az Or szá gos Test ne ve lé si és Sport bi zott ság ke re té ben, a 
Nép sta di on egyik sport lé te sít mé nye ként mű kö dött. An nak el le né re azon ban, 
hogy a lo var da az OTSB tu laj do ná ban és köz vet len ke ze lé sé ben állt, az is tál -
lók ban el he lye zett lo vak nagy ré sze a Hon vé del mi Mi nisz té ri um tu laj do ná ban 
volt. 1954-ben a mi nisz té ri um iro da épü le tet és is tál lót épít te tett, ami ar ra en -
ge dett kö vet kez tet ni, hogy a hon vé del mi kor mány zat nak a lo var dá val to váb bi 
ter vei is vol tak és an nak fo ko zot tabb ki hasz ná lá sá ra is igényt tartottak.31 
1968-ban a Bel ügy mi nisz té ri um ered mé nye sen mű kö dött együtt a Ma -
gyar Test ne ve lé si és Sport szö vet ség gel a test ne ve lé si és sport moz ga lom fej -
lesz té sé ben. A BM az ál lo mány ré szé re elő írt kö te le ző ki kép zé si test ne ve lést 
és spor tot je len tős esz köz nek te kin tet te az ál lo mány fi zi kai, er köl csi és jel -
lem be li tu laj don sá ga i nak for má lá sá ban. A test ne ve lés ben és spor to lás ban va -
ló rész vé tel elő se gí tet te a bel ügyi szer vek sa já tos fel ada ta i nak ered mé nye -
sebb vég re haj tá sát, így a sport ren dez vé nyek biz to sí tá sá val kap cso la tos egy re 
na gyobb fel ada tok si ke res ke ze lé sét is.32 
Sze mel vé nyek a futballhuliganizmusról  
és a sport ren dez vé nyek biz ton sá gos le bo nyo lí tá sá ról 
A né zők sport ren dez vé nyen va ló rész vé tel ét már az ókor ban is rész le te sen sza -
bá lyoz ták. A ki til tás esz kö zét a ró ma i ak már al kal maz ták, az érin tet tek kö rét 
azon ban a ma i nál tá gab ban ha tá roz ták meg: nem csak rend fenn tar tá si, ha nem 
er kölcs vé del mi cél ból sem me he tett el min den ki meg te kin te ni a já té ko kat. 
A sport ren dez vé nyek biz ton sá gos le bo nyo lí tá sa nem csak ma okoz fej tö -
rést a szer ve zők nek. Már az ókor ban is fi gye lem mel vol tak er re, ak kor a já -
ték ren de ző fe le lős sé ge volt a já té kok za var ta lan rend jé nek fenn tar tá sa. A ka -
me rá val tör té nő meg fi gye lést és a beléptetőrendszerek hasz ná la tát le szá mít va 
a mai és az óko ri rend fenn tar tá si mód sze rek te kin te té ben is sok ha son ló sá got 
ta lál ha tunk. 
„Ró má ban a sport ver se nyek nek ke re tet adó ün ne pek al kal má val tar tott já té -
kok ren de zé se el ső sor ban ál la mi fel adat volt, ezért pon to san meg ha tá roz ták, 
hogy az egyes já té kok meg ren de zé se me lyik hi va tal no kot ter he li. A kü lön fé le ün -
ne pek és já té kok be ve ze té se is meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint tör tént. A já té ko -
kat, me lye ken a spor to lók ös sze mér het ték tu dá su kat, a ró ma i ak-fő leg a köz tár -
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sa ság ko rá ban-ün ne pek al kal má val ren dez ték. Ró má ban an nak kel lett gon dos -
kod nia a meg fe le lő hely szín biz to sí tá sá ról, aki a já té ko kat ren dez te. Mi vel kez -
det ben az ál lam ren dez te a lát vá nyos sá go kat, a meg fe le lő »sportlétesítmények« 
ki ala kí tá sa is ál la mi fel adat volt. Nem volt egy sze rű egy sport ren dez vény meg -
szer ve zé se, a szer ve zők nek kel lett helyt áll ni azért, hogy a sport ren dez vé nyek nek 
szá mí tó já té kok az írott és írat lan sza bá lyok nak meg fe le lő en, a né zők től kezd ve 
az is te ne kig, min den ki meg elé ge dé sé re szolgáljanak.”33 
Ró má ban bi zo nyí tot tan a Kr. e. III. szá zad tól kezd ve ren dez tek gla di á tor -
vi a da lo kat. Kö zü lük az el ső a Tiberis mel let ti mar ha pi a con zaj lott le Kr. e. 
264-ben. Az egyik ró mai tör té net író sze rint a gla di á tor já té ko kat az et rusz kok 
ta lál ták ki. 
Az ese mé nyek szer ve zői szá mos óv in téz ke dést tet tek a nem kí vá na tos 
köz já ték ok el ke rü lé se cél já ból. Kü lö nö sen az ál lat vi a dal okon kel lett vi gyáz -
ni. A ren de zők kör ben há ló kat fe szí tet tek ki, ame lye ket há rom mé ter rel a bel -
ső fal előtt fel ál lí tott osz lo pok ra rög zí tet tek. A há ló mö göt ti biz ton sá gi sáv -
ban őr kö dött a se géd sze mély zet, fegy ve res ka to nák, akik szük ség ese tén 
köz be avat koz hat tak. Az aré nák né zői fe gyel me zet ten vi sel ked tek, rend bon -
tás ok ról alig ma rad tak em lé kek.  
Té mánk szem pont já ból csak azo kat a gla di á to ro kat vizs gál juk, akik spor -
to lók nak mi nő sít he tők, hi szen a ha di fog lyok, el ítél tek és az aré ná ba kül dött 
rab szol gák kény sze rű öl dök lé se nem te kint he tő sport nak. Nem le het pon to -
san meg ál la pí ta ni, mi lyen arány ban vol tak a gla di á to rok kö zött ha di fog lyok, 
el ítél tek, rab szol gák és ön ként je lent ke zők, de úgy tű nik, hogy a munusok34 
meg je le né se kor a ha di fog lyok vol tak túl súly ban, a csá szár kor ban vi szont a 
gla di á to rok nagy ré szét már az auctoratusok al kot ták. Eze ket a „pro fi” har -
co so kat a já ték ren de zők vagy ma guk szer ződ tet ték egy-egy fel lé pés re, vagy 
a csá szá ri gla di á tor is ko lá ba ön ként je lent ke zők kö zül vá lo gat tak, eset leg a 
lanistától „iga zol ták” a vívókat.35 
A né ző té ri erő szak gyö ke rei már a kö zép ko ri ang li ai né pi fut ball ban fel -
lel he tők vol tak, de a futballhuliganizmusként is mert vi sel ke dés for ma csak 
1960-ban je lent meg Ang li á ban. A töb bi nyu gat-eu ró pai or szág ban, Olasz or -
szág ban, Né met or szág ban, Hol lan di á ban és Bel gi um ban csak tíz év vel ké -
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sőbb bon ta ko zott ki a je len ség. Eb ben az idő szak ban még fe lü le te sen vizs gál -
ták át pél dá ul a ru há za tot, a sta di o nok ban nem volt ele gen dő szá mú rend őri 
erő, nem kért ide jé ben se gít sé get a szek tor rend jé ért fe le lős pa rancs nok, nem 
kü lö ní tet ték el meg fe le lő en a szurkolókat.36 
Ma gyar or szá gi vo nat ko zá sú egy 1921-ben, az Ül lői úti sta di on ban tör tént 
eset is, ami kor az MTK–Kispest mér kő zé sen bok szer rel áju lá sig ver ték a já -
ték ve ze tőt. So ká ig a lab da rú gó-szö vet ség és a rend őr ség is te he tet len volt a 
rend bon tók kal. Ami 1921 őszén tör tént, azt te kint het jük az ál ta lá nos „rend te -
rem tés”, az or szág kon szo li dá ci ó ja ré szé nek. A Bel ügy mi nisz té ri um ál tal 
szep tem ber ben, 84.447/1921. B.M. szá mú, „A football-mérkőzéseken ta pasz -
talt dur va já ték mód meg szün te té se ér de ké ben” ki adott kör ren de let az egye -
sü le te ket tet te fe le lős sé, hogy já té ko sa i kat a „leg gon do sab ban vá lo gas sák 
meg”, akik er re nem vol tak haj lan dók, azo kat meg fe nye get ték, hogy a bel -
ügy mi nisz ter klub ju kat „alap sza bály-el le nes nek fog ja te kin te ni”. Az MLSZ 
szá má ra elő ír ták, hogy uta sít sák a bí rá kat a dur ván ját szó lab da rú gók azon -
na li ki ál lí tá sá ra. Nagy vi hart ka vart a ren de let azon pas szu sa, amely a rend -
őrt a mér kő zés bí rá ja fö lé he lyez te: „A mér kő zé se ket ve ze tő bí ró kö te les a 
mér kő zés re ki ren delt ügye le tes rend őr tiszt vi se lő nek a mér kő zés za var ta lan 
me ne té re, il le tő leg a rend fenn tar tá sá ra vo nat ko zó uta sí tá sa it min den el len -
ke zés nél kül pon to san tel je sí te ni. El len ke ző eset ben az ügye le tes rend őr tiszt -
vi se lő jo go sult a mér kő zés to váb bi foly ta tá sát azon nal beszüntetni.”37 
A BM-rendelettel pár hu za mo san a Bu da pes ti Rend őr-fő ka pi tány ság át ira tot 
in té zett az MLSZ-hez, eb ben gya kor la ti lag sa ját ha tás kö ré be von ta a fut ball 
sza bá lya i nak be tar tá sa fe let ti fel ügye le tet. Az át irat nak azt a ré szét el fo gad ták 
a szö vet ség ve ze tői, hogy az egye sü le tek nek min den nyil vá nos fut ball mér kő -
zés re elő ze tes en ge délyt kell kér ni ük a rend őr ség től – ez zel vált ugyan is le he -
tő vé, hogy a rend őr ség meg fe le lő kar ha tal mat küld hes sen a mér kő zé sek re. Azt 
vi szont meg en ged he tet len nek tar tot ták, hogy „jo ga van a rend őr ség nek be -
avat koz ni a mér kő zés me ne té be min den olyan eset ben, ami kor úgy egyes sze -
mé lyek, mint a nagy kö zön ség tes ti ép sé ge ve szé lyez tet ve van, sőt a rend őr ség 
kö te les be is til ta ni a mér kő zést, ha a foly ta tás sú lyo sabb kö vet kez mé nyek kel 
jár na”. 
A bot rá nyos for du ló után a rend őr ség egyet len bu da pes ti lab da rú gó-mér -
kő zés meg tar tá sá ra sem adott en ge délyt, így de cem ber 18-án csak a ko ráb ban 
en ge dé lye zett ma gyar–len gyel ta lál ko zót le he tett meg ren dez ni. A szö vet ség 
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kér te, hogy leg alább a né zők ki re kesz té sé vel játsz has sák le az al sóbb osz tá -
lyú ta lál ko zó kat, amit a rend őr ség en ge dé lye zett ugyan, de köz ben olyan hí -
rek ter jed tek el, hogy fél év re be tilt ják a bu da pes ti fut ballt. A vá lo ga tott-ta lál -
ko zó után ho zott dön tés sze rint a rend őr ség ha tá ro zat lan idő re nem 
en ge dé lyez te nyil vá nos lab da rú gó-mér kő zé sek ren de zé sét – va gyis „csak ” a 
né ző ket til tot ták ki a bu da pes ti pá lyák ról. A fut ball ti la lom vé gül más fél hó -
na pig tar tott. Az MLSZ el nök sé ge feb ru ár el ső nap ja i ban akart ös sze ül ni, 
hogy fel ké szül je nek ar ra a bel ügy mi nisz te ri an két ra, ame lyen a lab da rú gó-
szö vet ség és a rend őr ség kép vi se lői ül tek tár gya ló asz tal hoz. Az MTK köz -
ben já rás ára azon ban a rend őr ka pi tány ság fel ol dot ta a ti lal mat, és feb ru ár ele -
jén va la men nyi mér kő zést kö zön ség előtt játsz hat ták. 
A rend őr ség erő tel jes fel lé pé se nyo mán az 1920-as évek kö ze pé től na -
gyobb ta lál ko zó kon csak el vét ve for dul tak elő rend bon tás ok. Az al sóbb osz -
tá lyok ban vi szont, ahol jó val sze ré nyebb volt a rend őri biz to sí tás, gyak ran 
meg tá mad ták a ven dég csa pa tot vagy a játékvezetőt.38 
A rend fo gal mát a ha son ló el ne ve zé sű fo lyó irat már az 1920-as évek ben 
is le ír ta. Ter mé sze te sen min den egyes gon do lat igaz volt a sport nak, a sport -
ren dez vé nyek biz to sí tá sá nak a vi lá gá ra is.  
„Az ál la mi rend nem ön cél, ha nem esz köz ar ra, hogy az ál lam pol gá ra i -
nak biz to sít sa a nyu godt gaz da sá gi és kul tu rá lis fej lő dést. Ordo est anima 
rerum: A rend a dol gok lelke.”39 
„A rend a tör vé nyek és a tár sa da lom egyen sú lyát je len tik. A tör vény és a 
rend őr ség nél kül nem él het a tár sa da lom, mint aho gyan nor mák nél kül sem 
be szél he tünk rend ről. Ha a tár sa da lom nem tisz te li a sa ját tör vé nye it, úgy a 
rend őr ség ir gal mat la nul le csap rá juk. Az ál lam, a tár sa da lom és a ter mé szet 
rend je együt te sen ad ják a köz rend fo gal mát. A köz rend te hát a rend tel jes sé -
ge. Ordre et progres: Rend és haladás.”40 
A lab da rú gó-mér kő zé sek az tán 1926-ban „tömegszenvedéllyé váltak. A 
labdarúgás annyira fanatizálta az embereket, hogy feltétlenül olyan mozga-
lomnak volt tekinthető, amelyre a rendőrségnek nagyon nagy figyelemmel 
kellett lennie. A mérkőzések sokszor nagyobb veszélyt jelentettek a közbizton-
ságra, mint egy politikai demonstráció.”41 Eb ben az idő szak ban so kan fél tet -
ték a lab da rú gás jö vő jét. Nem csu pán a kö zön ség vi sel ke dett nem meg fe le lő -
en – so kan il le ték te le nül be lép tek még a pá lyá ra is –, ha nem a já té ko sok is 
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fe gyel me zet le nek vol tak, gyak ran még az in téz ke dő rend őrö ket is sér te get -
ték. Sze re pelt a lap ha sáb ja in, hogy a rend őr ség meg fog ja vé de ni a ren det és 
az em be rek tes ti ép sé gét mindenkor42. Aho gyan te szi ezt nap ja ink ban is. 
A sport ren dez vé nyek en ge dé lye zé se egé szen 1954-ig a rend őr sé gi szer -
vek ha tás kö ré be tar to zott. A rend őr sé gi szer vek ha tás kör ét a Bel ügy mi nisz té -
ri um Or szá gos Rend őr ka pi tány sá ga 1955. ja nu ár 1-jé től kez dő dő en meg -
szün tet te, e ha tás kört az Or szá gos Test ne ve lé si és Sport bi zott ság vet te át.43 
Et től kezd ve mind azo kat a sport ren dez vé nye ket, ame lyek a ver seny nap tár -
ban nem sze re pel nek, a ren dez vény idő pont ja előtt leg alább öt nap pal írás ban 
be kel lett je len te ni az il le té kes test ne ve lé si és sport bi zott ság nál. A ren de ző 
sport szer ve zet kö te les volt a sport ren dez vényt a rend őr ség il le té kes já rá si, 
vá ro si osz tá lyá nak, Bu da pes ten a bu da pes ti fő osz tály nak írás ban be je len te ni, 
a ren dez vény idő pont ja előtt leg alább há rom, nem zet kö zi ren dez vény ese tén 
nyolc nap pal. Az uta sí tás ar ról is ren del ke zett, hogy amen nyi ben ez a be je -
len tés nem tör té nik meg, a sport szer ve zet tel szem ben a leg szi go rúbb fe gyel -
mi fe le lős ség re vo nást kel lett al kal maz ni.  
1954-ben a Nép sta di on ban meg ren de zen dő sport ese mé nye ken je len lé vő 
ren de ző gár da lét szá mát lab da rú gás sport ág ban 724 fő ben ál la pí tot ta meg a 
Nép sta di on ve ze tő je, Németh Imre. Egy vizs gá lat meg ál la pí tot ta, hogy a ren -
de zői gár da lét szá ma jó val több a fel tét le nül szük sé ges lét szám nál. A lét szá -
mot ek kor 208 fő vel csök ken tet ték, fi gye lem mel a Mi nisz ter ta nács ta ka ré kos -
sá gi ren de le té re. Egy ér de kes jog ese tet mu ta tok be a ren dez vény biz to sí tás sal 
ös sze füg gés ben. 1954. áp ri lis 25-én, Bu da pes ten, a Szik ra Kén sav gyár–Du na 
Ci pő gyár NB II-es baj no ki lab da rú gó-mér kő zé sen a kén sav gyá ri szur ko lók 
meg ver tek egy Du na ci pő gyá ri dol go zót, aki nyolc na pon túl gyógy uló sé rü -
lést szen ve dett. A mér kő zés vé gén az edzőt is meg do bál ták kő vel. Meg ál la pí -
tot ták, hogy a pá lyán egyet len, a rend őr ség ál lo má nyá ba tar to zó ren dez vény -
biz to sí tás ban köz re mű kö dő sem volt. Az OTSB sport kö ri el nö ke kér te, hogy 
a jö vő ben küld je nek szö vet sé gi el len őrt a mér kő zé se ik re, és fi gyel jék meg a 
szur ko lók vi sel ke dé sét. Ál lás fog la lást kér tek ar ról, hogy sze rin tük a jö vő ben 
ren dez het nek-e mér kő zé se ket rend őri biz to sí tás nélkül.44 
A Nép sta di on ren dez vé nye i nek lá to ga tá si rend jé ről szó ló anyag ban sze re -
pelt, hogy a Nép sta di on te rü le té re csak ér vé nyes jeg gyel le he tett be lép ni. Már 
ak ko ri ban is ti los volt a né zők től el zárt te rü let re be lép ni, a kor lá ton, a ke rí té -
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sen át mász ni, az ülő he lye ken ug rál ni. A né zők nek min den, a ren dez vény le -
bo nyo lí tá sát za va ró ma ga tar tás tól tar tóz kod ni uk kel lett. Ilyen volt pél dá ul a 
szi dal ma zás, a ve re ke dés, a rend bon tás, a pa pír ége tés. A Nép sta di on te rü le té -
re ti los volt be vin ni bo to kat, zász ló ru da kat, kö ve ket. A rend bon tó kat a Nép -
sta di on te rü le té ről ki uta sí tot ták, ki ve zet ték, és ki zár ták a sport ren dez vény ről. 
Sú lyo sabb eset ben sza bály sér té si vagy bün te tő fel je len tést tet tek ellenük.45 
A Ma gyar Nép köz tár sa ság bel ügy mi nisz ter-he lyet te sé nek 1964-ben kelt 
uta sí tás ter ve ze te sze rint már eb ben az idő ben is kü lön bö ző gya kor la tok ala -
kul tak ki a biz to sí tá sok vég re haj tá sa te rén. Egyes ren dez vé nyek biz to sí tá sá -
nál hi ány zott a terv sze rű ség, ami csök ken tet te a rend őri in téz ke dé sek ha té -
kony sá gát. Már ek kor is a ren de zők fel ada ta volt a rend fenn tar tá sa. A 
sport egye sü le tek és ren dez vé nyek fe le lő sei vol tak kö te le sek gon dos kod ni a 
meg fe le lő szá mú ren de ző be vo ná sá ról. A ren de zők kö te le sek vol tak a ren det 
fenn tar ta ni, min den rend bon tást meg aka dá lyoz ni és szük ség ese tén a rend 
hely re ál lí tá sá hoz a rend őr ség se gít sé gét kér ni. 
1964-ben a sport ren dez vé nyek biz to sí tá sá ra az il le té kes rend őri szer vek 
egy sé ges biz to sí tá si ter vet vol tak kö te le sek ké szí te ni a kar ha tal mi és ope ra tív 
fel ada tok vég re haj tá sá ra. A biz to sí tá si terv, ame lyet az il le té kes rend őri szerv 
ve ze tő je ha gyott jó vá, a kö vet ke ző ket tar tal maz ta: a ren dez vény tár gya, he -
lye, ide je, a ren de ző ne ve, a biz to sí tás pa rancs no ka, tar tóz ko dá si he lye, a 
részt ve vő rend őri erők lét szá ma, fel ada tai, a tar ta lék lét szá ma és el he lye zé se, 
a ren de zők lét szá ma, az elő ál lí tás he lye.  
Ös szeg zés 
El mond ha tó, hogy az el len őr zött tár sa da lom ban a sport pá lyák le lá tó in és kör -
nyé kén ga ráz da cse lek mé nyek na gyon rit kán for dul tak elő, azok ról is rit kán 
szá molt be az el len őr zött mé dia. A rig mu sok is sza lon ké pe seb bek vol tak. A 
rend szer vál to zás után a sport pá lyák né ző te re in gya ko rib bá vál tak az erő sza -
kos cse lek mé nyek. A mé dia sem hall gat már az ese mé nyek ről, igaz, a be szá -
mo ló ik sok szor bul vár stí lu sú ak, szen zá ció haj há szok. Saj nos az erő szak a 
sza bad idő-el töl tés egyik for má ja lett. A futballhuliganizmus vis sza szo rí tá sa 
csak a ma gyar lab da rú gás va la men nyi sze rep lő jé nek és a rend őr ség nek az 
együtt mű kö dé sé vel va ló sít ha tó meg, ami nek fon tos ele me a fo lya ma tos pár -
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be széd és a jog sza bály ok kö vet ke ze tes betartása.46 2020 nya rán, a lab da rú gó-
Eu ró pa-baj nok sá gon az új Pus kás Fe renc Sta di on ban a sport ren dez vé nyek 
biz to sí tá sá ban köz re mű kö dő ma gán biz ton sá gi és rend őri erő gon dos ko dik a 
rend ről. A fel ada tok vég re haj tá sá nak te rü le tei kö zött em lít he tő a köz rend vé -
del me a ven dég lá tó or szág ban, a szur ko lói zó nák, a szur ko lók ta lál ko zá si 
pont ja i nak, a mér kő zé sek nek a biz to sí tá sa, a sta di on biz ton sá gi szol gá lat tá -
mo ga tá sa és az elő re nem várt hely ze tek ke ze lé se. A rend min den tár sa da lom 
szá má ra alap ve tő ér ték, így a sport ren dez vé nyek biz ton sá gos le bo nyo lí tá sa 
ki emelt fel adat ha zánk ban és a nagy vi lág ban is.
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